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Пиразольное кольцо является распространенным фрагментом во многих 
фармацевтических препаратах, агрохимикатах, природных соединениях и современных 
материалах. Структура таких гетероциклов определяет как важнейшие биологические свойства, 
так и фотофизические, поэтому осуществлению региоселективных синтезов уделяется 
пристальное внимание. При этом продолжается активный поиск удобных билдинг-блоков, на 
основе которых можно получать разнообразные пиразолы. 
 Большое внимание уделяется гетероциклическим системам, состоящим из нескольких 
пиразольных колец, таким как бипиразолы. Эти вещества содержат два фармакофорных 
фрагмента, что определяет их высокую биологическую активность.  
Мы обнаружили, что общим методом получения данных соединений может служить 
реакция гидразинов с такими полиэлектрофильными субстратами, как эфиры 5-ацил-4-пирон-2-
карбоновых кислот 1 [1]. Реакция с гидразином и метилгидразином протекает с высокой 
селективностью и приводит к образованию бипиразолов 2 и 3. В случаи фенилгидразина нам 
удалось получить три разных изомера 4–6. При этом оказалось, что региоселективность данной 
реакции зависит от условий взаимодействия, что позволяет осуществлять переключаемые 
реакции, приводящие к разным региоизомерам. 
Таким образом, 4-пироны 1 являются удобными субстратами для синтеза региоизомерных 
бипиразолов, представляющих дальнейший интерес с точки зрения биологической активности. 
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